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 وفي مفهوم الذات الرياض ي لدى طلبة الصف الثامن بسلطنةالتدريس في ضوء كفايات البراعة الرياضية وأثره في التحصيل 
 عمان
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ن. مهدفت الدراسة إلى تعّرف أثر التدريس في ضوء كفايات البراعة الرياضية وأثره في التحصيل وفي مفهوم الذات الرياض ي لدى طلبة الصف الثا ملخص:
راعة الرياضية. وتّم إعداد اختبار للتحصيل الدراس ي، وقياس الصدق وللتحقق من ذلك أعدَّ دليل للمعلم في وحدة الدوال واملعادالت في ضوء كفايات الب
لت عينة الدراسة من )
ّ
( طالًبا من طالب الصف الثامن األساس ي بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة ُعمان، ووّزعت 58والثبات له على عينة استطالعية. وتشك
ت في ضوء كفايات البراعة الرياضية، واألخرى هي املجموعة الضابطة، ودرست الوحدة نفسها في مجموعتين إحداهما تجريبية، درست وحدة الدوال واملعادال 
( بين متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبية α=0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) يفرق ذ إلى وجود وقد توصلت الدراسة بالطريقة املعتادة.
وجود فرق لى ودلت النتائج ع البعدي الختبار التحصيل الدراس ي لصالح متوسط درجات املجموعة التجريبية. ودرجات طلبة املجموعة الضابطة في التطبيق
( بين متوسطي درجات طلبة املجموعة الضابطة ودرجات طلبة املجموعة التجريبية في تطبيق مقياس مفهوم α=0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) يذ
ا، وذ وفيما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فقد أوصت بتوظيف استخدام التدريس في  لك لصالح متوسط درجات املجموعة التجريبية.الذات الرياض ي بعديًّ
 . ضوء كفايات البراعة الرياضية في تدريس موضوعات أخرى.
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Abstract: This study aimed at investigating the teaching in the light of mathematical proficiency competencies 
and its impact on achievement and mathematical self-concept of 8th grade students. The sample consisted of 
(58) grade 8 students from a basic education school in South Batinah Governorate in the Sultanate of Oman. 
They were divided into two groups: an experimental group which studied using teaching based on 
competencies of mathematical proficiency and a control group which studied the same unit using the 
conventional teaching method. The results of the study indicated a statistically significant difference at the 
level of significance (α=0.05) between the mean score of the experimental group and the mean score of the 
control group on the Achievement test for the favor of the experimental group students. In addition, there was 
a statistically significant difference at the level of significance (α=0.05) in the post-application of the measure 
of Math self-concept in favor of the experimental group. Considering these results, the researchers 
recommended the use of teaching based on competencies for mathematical proficiency in teaching functions 
and equations topics 
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  مقدمة
ٍة  ا تحظى به من أهميَّ
َ
؛ ملِّ ةِّ




تي ال يستغني عنها أيُّ 
َّ
ة، وال كانت  فرٍد مهمافي الحياة اليوميَّ
ر  رتِّ الطريق لتطوُّ ه، فالرياضيات يسَّ ّيِّ
َ
ثقافته ودرجة ُرق
قنياتِّ والهندسةِّ والطّبِّ وغيرها من العلوم، فهي  العلم والّتِّ
عتَبُر الّرِّياضّياُت 
ُ









ةِّ أهمّية ْن أكثر املواّدِّ الدراسيَّ ئز مِّ
ُز به مهارات تساعد  ا تتميَّ
َ
؛ ملِّ ٍم علمّيٍ
األساسّية ألّيِّ نجاٍح وتقدُّ




م الرياضّياتِّ في العقدين األخيرين، 
ُّ
وقد تغّيرتِّ أهداف تعل
 من تدريس الرياضيات تنم
ُ
ا لْم يُعدِّ الهدف
َ
ذ  الجانب لِّ
َ
ية







الرياضية والعمليات الحسابّية فحسب، بْل باَت االهتمام 





، وإكسابِّ الط ةِّ
الّرِّياضّيةِّ في حياته اليوميَّ
فكيرِّ ا
، وإعداد افراد قادرين على توظيف املعارف التَّ ليَمةِّ لسَّ
 (.2014أبو الرايات، الرياضّيةِّ في حّلِّ املشكالت املختلفة )




ساُت امل تِّ املؤسَّ وعليه، اهتمَّ
مي الرياضيات 
ّ
ات وعلى رأسها املجلس القومي ملعل الّرِّياضيَّ
National Council of Teachers of Mathematics 
[NCTM]  ،م الرياضيات املقرون بالفهم واالستيعاب
ُّ
بتعل




 (.NCTM, 2000الوقت الحاضر أكثَر من أّيِّ وقٍت مض ى )
 Nationalكما قاَم املجلُس القوميُّ األمريكّي للبحوثِّ 
Research Council [NRC]  نِّ الحادي في مطلع القر
، بوضعِّ  م الرياضياتِّ
ُّ





 الرياضّية" أو 
ُ
ها "البراعة ٍة جديدٍة من أهّمِّ
مصطلحاٍت رياضيَّ
، وهو  Mathematical Proficiency"الكفاءة الرياضية"






مفهوٌم يشيُر إلى ق
 هارة في تنفيذ اإلجراءات الرياضيةوالعملّيات الرياضّية، وامل
بمرونة ودقة وكفاءة، وقدرته على حّل وتكوين املشكالت 






يستشعَر امل ، لِّ الرياضّيةِّ
َد املجلس القوميُّ NRC, 2001معنى وفائدة ) (. وقد حدَّ
 لللبحوث مفهوَم "البراعة الرياضّية" كهدٍف رئيٍس تعم





 (. NRC, 2001الرياضياتِّ والنجاح في تعل
ويظهر االهتمام بالبراعة الرياضية بصورة ملموسة من 
خالل ما هو معاصر من االتجاهات التربوية؛ إذ يشير 
العديد من البحوث والدراسات إلى أهميتها وفاعليتها 
كطريقة لتطوير مناهج الرياضّيات، ومن هذه الدراسات 
( بتصميم وحدات تعلم رقمية قائمة 2018دراسة الخالدي )
على التمثيالت الرياضية، والكشف عن فاعليتها في تنمية 
البراعة الرياضية بمكوناتها الخمسة لدى طالبات املرحلة 
ت ( بمدينة الرياض، واتبع2الثانوية في مقرر الرياضيات )
الدراسة املنهجين التجريبي والوصفي االرتباطي، وتكونت 
( طالبة بمدينة الرياض، واستخدمت 58عينة الدراسة من )
الدراسة اختبارا يقيس مكونات البراعة األربعة، ومقياسا 
للرغبة املنتجة املنتجة نحو الرياضيات. وتوصلت الدراسة 
الت لتمثيإلى فاعلية وحدات التعلم الرقمية القائمة على ا
الرياضية في تنمية البراعة الرياضية، ووجود عالقة ارتباطية 
موجبة دالة إحصائيا بين تنمية املكونات الخمسة للبراعة 
  الرياضية لدى طالبات املجموعة التجريبية.
( دراسة هدفت إلى معرفة العالقة 2018وأجرى حسن )
ات الرياضياالرتباطية بين البراعة الرياضية لدي مدرس ي 
وبين البراعة الرياضية لدى طلبتهم، واعتمد الباحث على 
املنهج الوصفي لإلجابة عن أسئلة البحث، ولغرض جمع 
البيانات تم بناء اختبارين للبراعة الرياضية، األول خاص 
( فقرات اختبارية 8باملدرسين تكون بصيغته النهائية من )
بة ضية خاص بالطلومن النوع املقالي واختبار للبراعة الريا
( فقرات مقالية أيًضا، تكونت 8تكون بصيغته النهائية من )
( مدرسا ومدرسة من مدارس املرحلة الثانوية 20العينة من )
( طالبا وطالبة 800من مديرية تربية الرصافة الثالثة و)
( طالبا، أظهرت النتائج امتالك 400( طالبة و)400وبواقع )
براعة الرياضية، وامتالك الطلبة املدرسين )ذكورا واناثا( لل
أيًضا للبراعة الرياضية، وتفوق الطالبات على الطلبة في 
االختبار املعد للغرض املذكور، ووجود عالقة بين البراعة 
 الرياضية لدى املدرسين )ذكورا واناثا( وبين طلبتهم.
( إلى بحث مستوى Awofala,2017)وسعت دراسة إيوفاال 
قتها بالجسس واألداء في الرياضيات البراعة الرياضية وعال
( طالب وطالبة من املرحلة الثانوية بمدينة 400لدى )
الجوس في نيجيريا، واستخدمت كال املنهجين الوصفي 
والتجريبي، وأظهرت النتائج أن مستوي البراعة الرياضية 
ا 
ً
لدي الطلبة عال في املكونات الخمسة. كما وجدت ارتباط
 إحصائيا بين مكو 
ً
نات البراعة واألداء في الرياضيات. كما داال
توصلت إلى وجود فروق بسيطة، ولكنها غير ذات أهمية، بين 
 الذكور واإلناث في البراعة، وفي األداء في الرياضيات.
ي فاعلية نموذج 2017وأجرى عبيدة ) ( دراسة بهدف تقص ّ
في تنمية مكونات البراعة  PISAتدريس قائم على أنشطة 
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ة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي الرياضية والثق
بمحافظة املنوفية في مصر. وتم توزيع الطلبة في مجموعتين، 
( طالبا، تم تدريسهم وفق البرنامج، 34تجريبية، وعددها )
( طالبا، تم تدريسهم بالطريقة 37وضابطة، وعددها )
العادية، وتم إعداد اختبار لقياس مكونات البراعة 
س مكونات الثقة الرياضية، وتّم إيجاد الرياضية، ومقيا
بات لهما، وأظهرت النتائج وجود فرق 
ّ
دالالت الصدق والث
ذي داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبّية، كما أوصت 
الدراسة بمراعاة تنمية وقياس مكونات البراعة الرياضية 
على مستوى تخطيط وتنفيذ التدريس، مع االستفادة 
 طه بتلك املكونات.الرتبا PISAبنموذج 
ي أثر برنامج 2016كما هدفت دراسة رضوان ) ( إلى تقص ّ
تعليمي قائم على البراعة الرياضية في التحصيل والتفكير 
الرياض ي لدى طلبة الصف السابع األساس ّي. وتّم اختيار 
 ،
ً
عّينة قصدّية مكّونة من شعبتين تّم اختيارهما عشوائيا
( طالبة، 33ة وعددها )مثلت إحداهما املجموعة التجريبيّ 
( طالبة. وأعدّت الباحثة 36واملجموعة الّضابطة وعددها )
اختبارين تّم الّتحقق من صدقهما وثباتهما، األول اختبار 
تحصيلي في مادة الرياضيات، أما الثاني فاختبار في التفكير 
الرياض ي. وأظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة احصائية 
ّية. وأوصت الدراسة على ضرورة لصالح املجموعة التجريب
تدريب معلمي الرياضيات على إعداد الدروس وفق مكونات 
 البراعة الرياضية.
( Khairani & Nordin, 2011وسعت دراسة خيراني ونوردن )
إلى تقييم بعض مكونات البراعة الرياضية  لدى طالب 
الصف الرابع عشر في ماليزيا. وتكونت عينة الدراسة من 
با وطالبة من طالب الصف الرابع عشر، منهم ( طال558)
( من الهند. 140( من الصين، و)59( من ماليزيا، و)354)
وتمثلت أداة الدراسة في اختبار للبراعة الرياضية تكون من 
( لقياس االستيعاب %50( مفردة، وزعت كالتالي: )50)
( %18( لقياس الطالقة اإلجرائية، و)%32و) ،ىمیاملفاه
ة اإلستراتيجية. وأظهرت النتائج أن الطالب لقياس الكفاء
فاءة تليها الك ىمیكانوا أكثر كفاءة في االستيعاب املفاه
والطالقة اإلجرائية. وتضمنت الدراسة بعض  ستراتيجيةاإل 
العملية التي تبرر البحث في البراعة الرياضية منها: يجب أن 
 يستخدم التقييم لتعزيز البراعة الرياضية بدال من ترتيب
الطالب، ويجب أن يكون التقييم مرجعي املعيار، ويجب أن 
مون نتائج التقييم لصنع قرارات ت
ّ
 يميةعليستخدم املعل
 فعالة تقود إلى تعليم فعال.
( Samuelsson, 2010واهتمت دراسة ساميلسون )
بالكشف عن أثر استخدام استراتيجيات التدريس على 
 ة املدارس فيمستوى البراعة الرياضية لدى عينة من طلب
( 105السويد. وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من )
( طالبا من 48( طالبة و )57طالبا وطالبة موزعين إلى )
مدرستين في السويد. حيث قسمت العيستين إلى مجموعتين 
أحداهما درست باستخدام استراتيجية حل املشكالت 
رق ذي ف والثانية بالطريقة التقليدية. وأظهرت النتائج وجود
داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبّية بجميع مكونات 
البراعة الرياضية. وأخيرا لم تشر الدراسة إلى فروق في 
مستوى البراعة الرياضية الستراتيجيات التدريس ملجال 
 الطالقة االستراتيجية.
ْن مفهوم الذات  ُل مفهوم الذاتِّ الرياض ّيِّ جانًبا مِّ
ّ
هذا، وُيمث




جاَهاُت الطالبِّ وُمدرك ِّ
ّ
، كما يمثل ات
وتقييمُه لنفسهِّ في التحصيلِّ مقارنة مع زمالئه الطالب في 
(. ومفهوُم 2016 ،املجدالوي والعابدمجاٍل َما كالرياضيات )
ُن إجراء مقارناٍت  د األبعاد يتضمَّ ناٌء متعّدِّ اتِّ الّرِّياض ّيِّ بِّ
َّ
الذ
ٍة وداخلية، ففي  ُم خارجيَّ ِّ
ّ
املقارنة الخارجّية يقوم املتعل
ة يقوم  بمقارنةِّ أدائه بأداء زمالئه، في حين أنَّ املقارنة الداخليَّ
م بمقارنة أدائه في إحدى املجاالت مع مجاالت  ِّ
ّ
فيها املتعل
(، وعلى ذلك McCoach & Siegle, 2003األداء األخرى )




ة  مفهوم الذات أهميَّ
ُ
خذ ة يتَّ




















فِّ َمَع ُمتطل كيُّ





، وتطويرِّ املهارات الرياضّيةِّ املناسبة، إذ إنَّ مفهوَم التعليميّ  ةِّ
عة، بينما  َتنّوِّ
ُ
اتِّ اإليجابّيِّ يساعُد على نمّوِّ املهاراتِّ امل
َّ
الذ
لبّي إلى انفعاالٍت سلبّيٍة تمنُع  ي مفهوم الذاتِّ السَّ يؤّدِّ




 (.2016 ،املجدالوي والعابد)امل
 سة وأسئلتها مشكلة الدرا
ةِّ  َبادئِّ واملعاييرِّ العامليَّ
َ
ثّمة تباين بيَن ما هَو مأموٌل في وثيقةِّ امل
( وبين تحصيلِّ NCTM, 2000ملنهاج الرياضّيات املدرسّية )







تدريس مستحدثة، ويؤكد على أهمّية تدريبِّ املعل
رٍة لتحقيقِّ امل باع أساليَب تدريسّيٍة ُمتطّوِّ ِّ
ّ
عرفةِّ املفاهيمّيةِّ وات
 داخَل الغرفة الصّفّية. 
ناتِّ   والُقصوَر الحاصَل لدى الطلبة في ُمكّوِّ
َ
كما أنَّ الضعف
َدتُه العديد من 
َّ
"البراعة الرياضّية" َرغم أهمّيتها، والذي أك
 ;Khairani & Nordin, 2011؛2017عبيدة، الدراسات )
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National Assessment of Educational Progress 
[NAEP], 2015 ي أثرها في ِّ
(، قْد يدعو إلى تناولها وتقص ّ
َن املجلسِّ القومّيِّ   مِّ
َد عليهِّ كلٌّ
ّ
راٍت أخرى، وهذا الذي أك متغّيِّ
مي الرياضيات )
ّ
(، واملجلس القومّيِّ للبحوث NCTMملعل
(NRC  ومؤسسة التقويم الوطني لتطوير التعليم ،)
(NAEP ِّات
َ





. اتِّ مِّ الّرِّياضيَّ
ُّ
 البراعة الرياضّيةِّ كإحدى أهّمِّ نواتج تعل
 ، هِّ نِّ ، فثّمة من يشير إلى أنه بتحسُّ اتِّ الرياض ّيِّ
َّ
ا مفهوم الذ أمَّ




وي املجدال ) فقد يتحّسن تحصيل الط
 (.2016 ،والعابد
وعليه، فإن مشكلة هذه الدراسة تتحّدد باإلجابة عن 
 السؤالين اآلتيين:
: ما أثر التدريس القائم على كفايات البراعة السؤال األول 
 الرياضية في تحصيل طلبة الصف الثامن األساس ّي؟
: ما أثر التدريس القائم على كفايات البراعة السؤال الثاني
ى طلبة الصف الرياضية في مفهوم الذات الرياض ي لد
 الثامن األساس ّي؟
 فرضيات الدراسة
لإلجابة عن سؤالي الدراسة، وتناول الدراسة متغيرين تابعين 
هما: التحصيل الدراس ي، مفهوم الذات الرياض ي، صيغت 
الفرضّيتان الصفرّيتان اآلتيتان ]وقد صيغت الفرضيات 
ة كافية من األدب النظري 
ّ
"صفرية" لعدم وجود أدل
 سابقة ذات الصلة تدعم جعلها متجهة[:والدراسات ال
: "ال يوجد فرٌق ذو داللٍة إحصائيٍة عند الفرضية األولى
بين متوسطي درجات طلبة املجموعة  α= (0.05مستوى )
التجريبية )التي تدرس وفق كفايات البراعة الرياضية( 
ودرجات طلبة املجموعة الضابطة )التي تدرس بالطريقة 
 التحصيل الدراس ي".                         االعتيادية( في اختبار 
: "ال يوجد فرٌق ذو داللٍة إحصائيٍة عند الفرضية الثانية
بين متوسطي درجات طلبة املجموعة  α= (0.05مستوى )
التجريبية )التي تدرس وفق كفايات البراعة الرياضية( 
ودرجات طلبة املجموعة الضابطة )التي تدرس بالطريقة 
 ي مقياس مفهوم الذات الرياض ي".             االعتيادية( ف
 أهمية الدراسة
 تكُمن أهمية هذه الدراسة فيما يأتي:
تقديم دراسة علمية حول البراعة الرياضية ومكوناتها والتي  -
 تفتقرها البحوث والدراسات العربية.
کون مفهوم البراعة الرياضية من املستجدات الحديثة في  -
الرياضيات لذا فالحاجة ماسة لتوفير اساس تعلم وتعليم 
نظري وعملي للمكتبة العربية والعمانية يمكن للباحثين 
 االستفادة في بحوثهم ودراساتهم الالحقة.
توجيه أنظار مدرس ي الرياضيات بضرورة إعادة النظر  -
طلبتهم عند بناء االختبارات  میبآلية تقويم تعلم وتعل
ستجدات الحديثة وتنمية الخاصة بهم وبما يسسجم مع امل
 أبعاد البراعة الرياضية لدى املتعلمين.
 الدراسة صطلحاتم
 المصطلحات اآلتية: الدراسةتتضّمن 
 :(Mathematical Proficiency)البراعة الرياضية  -
م الرياضيات، وتشمل خمس مكونات 
ّ
هي إحدى نواتج تعل
 إجرائية،بأساسية وهي: استيعاب املفاهيم، والطالقة 
والنزعة  والبراعة االستراتيجية، واالستدالل التكيفي،
  (.NRC, 2001) اتلرياضيلاملنتجة 
وتعرف إجرائًيا في هذه الدراسة بأنها مجموعة من املهارات 
أو الكفايات التي تعزز من تعلم الطلبة للرياضيات في 
مواضيع الدوال واملعادالت الرياضية، والتي تضم: استيعاب 
اء العمليات الحسابية بمرونة ودقة مناسبة، املفاهيم، وإجر 
والقدرة على تكوين املسائل وحلها بالتفكير املنطقي 
 والتأملي، ويربط كل ذلك بواقع الحياة العملية.
( بأنها 2013فها مرعي )(: عرّ Competenciesالكفايات ) -
بكفاءة وفعالية، وبمستوى إنجاز مهّمة  علىالفرد مقدرة 
وعليه، يمكن تعريف كفايات البراعة معين من األداء. 
الرياضية بأنها مقدرة الطالب على استيعاب املفاهيم، 
وإجراء العمليات الحسابية، وتكوين املسائل الرياضية 
 
ّ
ها، واالستدالل التكيفي بكفاءة وبمستوى معين من وحل
 األداء، مع قدرته على ربط ذلك بواقع الحياة. 
لخبرات واملهارات التي مجموع ا هوالتحصيل الدراس ي:  -
ف ويعرّ ، (2002صبري، ) يكتسبها الطالب من املنهج املدرس ي





وفق كفايات البراعة الرياضية  ،الطلبة بعد إجراء التدريس
ويتم قياسه بدرجة الطالب في  .أو بالطريقة االعتيادية
 االختبار التحصيلي. 
وهو (: Math Self-Conceptمفهوم الذات الرياض ي ) -
يتبنى الفرد بشأنها توقعات أو  اتمن السلوك مجموعة 
-Ravid & Sullivanالرياضيات )في مجال ما ك تقييمات 
Temple, 1992).  إجرائًيا في هذه الدراسة يمكن تعريفه و
 مقياس مفهوم الذات الرياض ي. علىبالدرجة 
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 احدود الدراسة ومحّدداته
يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء الحدود واملحّددات 
 اآلتية:
اقتصرت الدراسة على "وحدة الدوال واملعادالت" من  ˗
كتاب الرياضيات للصف الثامن األساس ّي؛ وذلك إلمكانية 
تضمين أكبر قدر ممكن من مكونات البراعة الرياضية أثناء 
 تدريسها.
اإلمام خنبش بن محمد تم تطبيق الدراسة في مدرسة  -
 للتعليم األساس ّي في والية املصنعة بمحافظة جنوب الباطنة.
اعتمدت الدراسة اختبار التحصيل الدراس ي، ومقياس  -
مفهوم الذات الرياض ي، ويعتمد تـعـميم نـتـائج الـدراسـة على 
 مـدى تـوافـر درجــات الــصدق والـثبـات لـهـمـا.
 اإلطار النظري 
 Mathematical) : البراعة الرياضيةاملحور األول 
Proficiency):  وهو مصطلٌح جديٌد ظهَر في مطلع القرن
الحادي والعشرين على يدِّ كٍلّ من كلباتريك وآخرين 
(Kilpatric, et al., 2001 م
ُّ
ُل إحدى نواتج تعل ِّ
ّ
( ويمث
 ,NRCالرياضّياتِّ التي أوص ى املجلُس القوميُّ للبحوث )
( بضرورةِّ االهتمام بها في تدريس الّرياضّياتِّ للطالب، 2001
نات أساسّية: الطالقة اإلجرائية،  وتشمل خمَس مكّوِّ
والرغبة املنتجة، واالستيعاب املفاهيمي، والبراعة 
ْن  لٌّ مِّ
ُ
 وهساالستراتيجية، واالستدالل التكييفي. وأوضَح ك
 ;Suh, 2007; Figgnis, 2010وفيجنيس وهوفمان )



















ُز ويدعم امل ُيَعّزِّ
؛ فهي 
ً
ناتِّ الخمسة معا قِّ املكّوِّ
َتحقُّ  بِّ
َّ
ُق إال الطلبة ال تتحقَّ
َر 
َّ
تي يجُب أن تتوف
َّ
تعكُس مَدى الفهمِّ واملهاراتِّ والُقدراتِّ ال
، لذلك ال يسبغي أْن  اتِّ م للّرِّياضيَّ هِّ مِّ
ُّ
لدى الطلبة أثناء تعل







ناتِّ األخرى ) زاُمنِّ َمَع املكّوِّ
َّ





 ,Jocelyn & Nadya(. أما جوكلين وناديا )2014واملنوفي،
 يجدر 2015
ٌ
 أو خبرة أساسّية
ٌ





لبة إبرازها بانتهاء دراستهم ملوضوٍع في الرياضيات.
ّ
 بالط
 أو صفة ذات بعد واحد، وال 
ً





على فرع واحد أو اثنين،  يمكُن تحقيقها من خالل التأكيد
ُب مساعدة الطلبة على اكتساب البراعة الرياضية 
َّ
ويتطل
 تخاطب كلَّ فروعها، وبينما يستقُل األطفال 
ً
برامج تعليمّية
ْن مرحلة رياض األطفال إلى نهاية مرحلة التعليم األساس ّي،  مِّ
َن البراعة  ُحوا على درجٍة عاليٍة مِّ  أْن ُيصبِّ
ً
يسبغي عليهم جميعا




 التي يجدر أْن ت
ُ
؛ تلَك البراعة الرياضّياتِّ




ةِّ وت ياتِّ الحياة اليوميَّ ُمَواَجَهةِّ تحّدِّ
 ,Badoaدراسة الرياضّياتِّ في املدرسة الثانوّية وما يليها )
2013 .) 
ل مكونات البراعة الرياضية: 
ّ
 يلي: كونات فيماهذه املوتتمث
(: Conceptual Understandingاملفاهيميُّ )االستيعاُب  .1
عميماتِّ واالرتباطِّ بيَن األفكار 
ويعني فهَم املفاهيمِّ والتَّ
. ويرى ماكجريجور   MacGregor, 2013) الرياضّيةِّ
 ( أنَّ
االستيعاب املفاهيمّي هَو الفهُم العميُق لطريقةِّ َعَملِّ 
ُد الطالَب على بناء معرفة   ُيساعِّ
ْ





 على معرفة تعل
ً
أكثر  و أسلوٌب معتمدا
 للطالب من حفظ
ً
 البسيطِّ لحقائق وإجراءات هنفعا
ُع على البراعة والطالقة الرياضية. يُ  مما املعرفة؛ شّجِّ
 التقويمِّ الوطنّيِّ  وبهذا الخصوص، فقد
ُ
سة أشارْت مؤسَّ
مِّ  (NAEP, 1996لتطوير التعليم ) ِّ
ّ
 أنَّ تحقيق املتعل
 
ّ
ُل في قدرته على تمث
َّ
مواقف ه للالستيعاب املفاهيمّيِّ يتمث
تمثيالٍت ه لمختلفة، واستخدامِّ  أساليبرياضّية ب
مختلفٍة ألغراض رياضّية. كما ُيَقاُس استيعابه للمفاهيم 
ة املعرفارتباطاٍت بيَن مفاهيم  إجراءبمدى قدرته على 
م مّهد للنتائج ت ه، ووصولهاوإجراءات ِّ
ّ
ى إلنقل املتعل
مَّ ، و هفهمتطوير  فيأعلى يات مستو 
َ
لثقة. اكتسابه ل من ث
 لديهِّ من  أضف إلى ذلك
َ





به الوقوَع في األخطاء أثناء حل َجّنِّ
ُ
استيعابه للمفاهيم ت
. ةِّ  للمشكالتِّ الّرِّياضيَّ
القة اإلجرائّية ) .2
َّ
 على Procedural Fluencyالط
ُ
(: القدرة
ٍة وكفاءٍة  تنفيذ
َّ
اإلجراءاتِّ والعملّياتِّ الرياضية بدق
ْن كيم ودافيدنكو )  & Kimومرونٍة. وقد أشار كلٌّ مِّ
Davidenko, 2007 َها ةِّ بأنَّ ( إلى معنى الطالقة اإلجرائيَّ
ةِّ والقدرةِّ في استخدامه 
َّ
ق امتالُك الطالبِّ للكفاءةِّ والّدِّ
ها وعال دِّ لخصائصِّ هلحسابات تقوم على إدراٍك جّيِّ ا. قاتِّ
َم املهارةِّ 
ُّ
وعليه، فإن هذا اإلدراك والفهُم يجعُل تعل
 لألخطاء، هذا في الوقت نفسه الذي 
ً
أسهَل، وأقلَّ ُعرَضة
ٍن من املهارة  يجب على الطالب امتالُك مستوًى معيَّ
َم املفاهيم الرياضية بفهم واستيعاب، كما أنَّ 
َّ
ليتعل
َبُه على اإلجراءات يساعُدُه على ت طويرِّ هذا الفهم تدرُّ
َن 2014املعثم واملنوفي، وتعزيزهِّ ) (. وقد يرسخ البعُض مِّ
 من 
ً





ترسيخها في تنميةِّ الفهمِّ العميق لألفكار الرياضّيةِّ األكثر 
 من 
ً
ُهم ال يمتلكوَن مستوًى مناسبا ، وذلك ألنَّ
ً
تعقيدا
ة، وهو ما قد يؤول إلى عدم  نجاُح الطالقة اإلجرائيّ 
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 (.MacGregor, 2013الرياضيات وعالقاتها )
وتعني (: Strategic Competence) البراعة االستراتيجّية .3
 
ُ
القدرة على حّلِّ املسائل الّرِّياضّيةِّ وتكوينها، فأهداف







التركيز على حّلِّ املشكالت باعتبارهِّ هدفا
مي 
ّ
تدريس الّرِّياضّياتِّ املدرسية، فاملجلُس القوميُّ ملعل
اتِّ  يَّ أوص ى بضرورةِّ التركيز على  (NCTM, 2000) الّرِّياضِّ
رحِّ املوضوعاتِّ الّرِّياضّيةِّ من 
َ









شكالت، وإنَّ ذلَك ُيش
 ذات معنى ُمرتبٍط بواقعِّ 
ً
اتِّ ويجعُل منها ماّدة الرياضيَّ
الحياة. كما أوص ى املجلُس بتغييرِّ طريقةِّ طرحِّ املسائل 




الرياضّيةِّ للطالب، فباإلضافة لقيامِّ امل
ا خرى، وذلك إعليهِّ أيًضا أْن يطلَب منهم تكويَن مسألة أ مَّ
بتطويرِّ املسألة، أو بإضافة بياناٍت جديدة عليها، أو 
راتِّ أو ببناءِّ  بحذف بعضِّ البيانات، أو بتغييرِّ املتغّيِّ
ةِّ   .مشكلٍة جديدٍة تعتمُد على الفكرةِّ األصليَّ





أ ، وال يسبغي املشكلة الرياضّيةِّ جزٌء ال يتجزَّ
ٍل عن حّلِّ املشكلة الرياضية،  ركيُز عليها بشكٍل ُمنفصِّ
َّ
الت
ئيسيةِّ في تدريس الرياضّياتِّ هو   أحد األهداف الرَّ
وأنَّ





 حلَّ املسألة الرياضّيةِّ 
. إذ إنَّ هِّ ها في الوقتِّ نفسِّ وتكوينِّ
مو وتكوينها ُيعتَبرا ِّ
ّ
نِّ وجهينِّ لعملة واحدة، ويميُل معل
 ّ َن الُعملةِّ في حلِّ الرياضياتِّ إلى إهمال الوجه اآلخرِّ مِّ





فكيرِّ الّرِّياض ّيِّ لدى ط
َها في تطويرِّ التَّ يتِّ ْن أهّمِّ غمِّ مِّ
الرَّ
(Gonzales, 1994 .) 
( َمَع Abu-Elwan, 2016علوان ) وفي مناقشات أبو







، ولكن في املقابل كانْت لديهم قدرات 
ً
كانْت ضعيفة
اة، وحاوَل إعطاَء 
َ
إيجابّية لتكوينِّ مسألة من مسألة ُمعط









" للمعل رقِّ تدريسِّ الرياضَياتِّ
ُ
"ط









ُم البراعة االستراتيجّية لدى الط ِّ
ّ
َي املعل ويمكن أْن ُيَنّمِّ
َحّلِّ مسائَل ومشكالٍت  ْن خالل إتاحةِّ الفرصة لهم لِّ مِّ





















مشابهٍة أو إضافة ُمعط
َها.  ِّ
ّ




ه MacGregor, 2013وذكر ماك كيريجور )
ّ
( أن




ببراعة إذا جمَع بين االستيعاب املفاهيمّيِّ والطالقة 
 يستخدم 
ُ
اإلجرائّيةِّ والبراعة االستراتيجّية، حيث
االستيعاَب املفاهيمّي ملعرفةِّ طبيعة املسألة وفهم 
 اإلجرائ
ُ
ة  يّ املعطيات املتضمنة بها، كما ستعمُل الطالقة
 
ُ
ا البراعة االستراتيجّية على حّلِّ املسألة بكفاءٍة ودقة،  أمَّ
َحّلِّ  ْن خاللها يستطيُع اختياَر اإلجراءاتِّ املالئمةِّ لِّ فمِّ






، فالط املسألة الرياضّيةِّ








كيُّ  .4  Adaptive Reasoningفي )االستدالل التَّ
ُ
(: القدرة









العالم الحقيقّي. فإذا كان حلُّ املشكالت نقطة
عليها الرياضياُت فإنَّ االستدالَل هو الذي يساعدنا في 
 ّ هذه املشكالت وتحديدِّ منطقّيةِّ اإلجابات، ويمكُن حلِّ
 تبريرِّ وتفسيرِّ إجاباتهم هي 
َ
ة َم الطلبة أنَّ أهميَّ
َّ
أن يتعل














َه امل َها وتبرِّيرِّ  ا. َحاولةِّ إثباتِّ




ْن واجب املعلِّ  مِّ
، وإنَّ مِّ ِّ
ّ
يعتمُد بشكٍل كبير على املعل


























غبة (: تعني Productive Dispositionالرَّ
ٍة نحو  َجاهاٍت اإليجابيَّ ِّ
ّ
القدرة على تشكيل االت








كَرةِّ ل  وذاُت معنًى فيالفِّ
ٌ
ة مَّ  ات ُمهِّ









مُّ االستعانة به لرسم الخرائط في ماّدة  الرياضيات يتِّ
 على إيجاد السسبة بين 
ً








ة يَّ  الّرِّياضِّ
ُ









َها ماّدة للرياضيات على أنَّ
البِّ 
ّ
ُن مدى اعتقادِّ الط  حياتّية وذات معنى، وتتضمَّ
ٌ
قيمة
ها،  اٌل أثناَء دراستِّ ُه فعَّ
، وبأنَّ اتِّ يَّ مِّ الّرِّياضِّ
ُّ
هِّ على تعل ُقدرتِّ بِّ
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تَعل َد الُجهدِّ لِّ
 NRC, 2001املجلس القوميُّ للبحوث )
َ
( بأنَّ النزعة
ـالـبِّ بإدراكهِّ بأنَّ 
َّ
















 خالل الـُجهـدِّ والـُمـث











راسيةِّ التقليدّيةِّ هو  ميَن داخَل الفصولِّ الّدِّ
ّ
َمَع املعل
نات  تركيُزهم على الطالقة اإلجرائية، وإهمالهم ملكّوِّ
تكوَن طرُق  البراعة الرياضّيةِّ األخرى؛ ولذلك يجُب أْن 





ُز امل  واحٍد منها ُيعّزِّ




















ضحت دراسة هوفمان وآخرين امل









َتعل ُر في االستمرار بِّ ِّ
ّ
ا يؤث مَّ ، مِّ ةِّ ناتِّ البراعةِّ الرياضيَّ ّوِّ
َ
ُمك
اتِّ في مستوياٍت أعلى.   يَّ  الّرِّياضِّ




َن الطرقِّ التدريسّيةِّ التي ت ومِّ
ةِّ باملحسوساتِّ الّرِّياضِّ 
يَّ : تمثيل املواقفِّ الرياضِّ ةِّ يَّ
واألشكالِّ لتنميةِّ االستيعاب املفاهيمّيِّ والطالقة 
، وجعلِّ املشكالتِّ الرياضية في مواقف حياتّية  ةِّ
اإلجرائيَّ
ها؛ لتنميةِّ النزعة الرياضية املنتجة،  ِّ
ّ
ومحاولة حل
واستخدام طريقة واستراتيجية اإلقناع والبرهان لتنميةِّ 
. الب فّيِّ
كيُّ  راعةِّ االستراتيجّيةِّ واالستدالل التَّ
 تدريَس الرياضياتِّ Fennell, 2013ويشيُر فيسيل )
( أنَّ
َها تتوافُق   إنَّ
ُ
، حيث ةِّ يجُب أْن يكوَن عبَر البراعةِّ الرياضيَّ
ةِّ ) اتِّ الرياضيَّ  Standards forَمَع معاييرِّ العمليَّ
Mathematical Processes َمها املجلُس الوطنيُّ ( التي قدَّ
ات ) يَّ مي الّرِّياضِّ
ّ
(، وتتناظُر مَع معاييرِّ NCTMملعل
مانيةِّ )
َّ











وٍن جديٍد لم CCSSاألساسّية
َّ
ُمك (، وجاءت بِّ
ْق إليه تلك املعاي غبتتطرَّ  املنتجة. وجدو ير، وهو الرَّ
ُ
 1ل ة
ُح ذ  لك.يوّضِّ
 التقويم لتنمية البراعة الرياضية
ذي 2018حسن ) فيورد 
َّ
( أنَّ برنامج الرياضّيات الفاعل ال
يصل بالطالب إلى مستوى البراعة الرياضية املرغوب فيها، 
 يجب أْن يشمل على ثالثة أنواع للتقويم:
شخيص ّي  .1
َّ








ة واألسبوعية  .2 : للمتابعةِّ اليوميَّ رُّ سَتمِّ
ُ
َنائيُّ امل قويُم البِّ
التَّ




قة األكثر فاعلية نقاط الضعف؛ كي يخط
 للتعليم. 
ٍر؛ لتقديمِّ  .3
: في نهاية كّلِّ وحدة أو ُمقرَّ هائيُّ قويُم الّنِّ
التَّ
مِّ التي تمَّ 
ُّ
عل لٍة حول معايير التَّ دٍة وُمفصَّ معلومات ُمحدَّ
 إنجازها والتي لم يتمَّ إنجازها
 تنمية البراعة الرياضية مزايا
اُل لتنميةِّ البراعة  ُب التدريس الفعَّ
َّ
ةِّ الكيتطل ثير من الرياضيَّ






الجهد من كّلٍ من املعل
املفاهيم والترابطات الرياضّية تنمو على مّرِّ الزمن، وال تنمو 
مين اختيار املهام الرياضّية 
ّ
في يوم واحد، ولذا يجُب على املعل
على أساس استراتيجّي ملساعدة الطالب على بناء الترابطات 
تنمية البراعة الرياضّيةِّ للطلبة ما  مزايافاهيم. ومن بين امل
 (:2018السعيد، يلي )
اُل للمفاهيم واإلجراءات الرياضّية الجديدة. - ُم الفعَّ
ُّ
 التعل
ر املعلومات الرياضّية. -
ُّ
 بذل جهٍد أقلَّ من أجل تذك
- . اتِّ حصيلِّ في الّرِّياضيَّ
 زيادة الحفظِّ واالسترجاعِّ والتَّ
 املشكالت واملسائل الرياضّية.تعزيز قدرات حّلِّ  -









ه ال توجُد طريقة ، وإنَّ
ً
الرياضّية تأخذ أساليب وأشكاال
فّعالّية من األخرى لتنمية البراعة الرياضية، فبعض 
ي جانب االستيعاب املفاهيمي،  األساليب التدريسية تنّمِّ
ي الطالقة اإلجرائية، وبعض ي وطرق أخرى تنّمِّ ها ينّمِّ
ُق الرغبة املنتجة،  االستدالل التكيفي، وأساليب أخرى تحّقِّ
ُد َمْن يستطيع أْن يجمَع بيَن هذه الطرقِّ  ُم الجّيِّ ِّ
ّ
فاملعل
لة تدريسية عاّمة  ، والخروج بمحّصِّ ةِّ يَّ دريسِّ
واألساليبِّ التَّ
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 CCSS ومعايير NCTM ومعايير الرياضية البراعةالترابط بين  :1جدول 
 (2018املعثم، و  املنوفي )املصدر:
-Math Selfاملحور الثاني: مفهوم الذات الرياض ي 
Concept:  يعرف مفهوم الذات على أنه املجموع الكلي آلراء
الشخص حول ذاته، وتتكون هذه اآلراء من امليول 
واملعتقدات والتقييمات، يقتض ي ذلك أن مفهوم الذات قد 
وهي اتجاهات خاصة يتضمن اتجاهات عديدة تجاه الذات، 
(. كما عرفه ناصر 2016صادق، بالسسبة لكل فرد على حدة )
( على أنه مفهوم كلي مركب، Nasir & Lin, 2012ولين )
ونظام حيوي مكون من املعتقدات واملواقف واآلراء التي 
 يحملها كل فرد حول وجوده وشخصيته.
مفهوم الذات ( 2016وعّرف كل من املجدالوي والعابد )
الرياض ي بأنه تلك التقديرات  الخاصة أو التوقعات بمجال 
الرياضيات، أو ما يتبناه الفرد من أنواع معينة من السلوك 
 بشأن هذه التقييمات أو تلك التوقعات.
ويأتي مفهوم الذات الرياض ي كشكل من أشكال مفهوم 
قدراتهم الرياضية  -من خالله -الذات، يدرك فيها األفراد 
قد يعد من املكونات املهمة لشخصية بشكل واضح، و 
الطالب؛ فاألفراد الذين يمتلكون مفهوًما واضًحا لذواتهم 
الرياضية يمتلكون قدرة عالية على التحصيل الدراس ي، 
حيث باستطاعتهم توجيه ذواتهم في حل املسائل الرياضية 
والقدرة على التفكير الرياض ي. فلمفهوم الذات الرياض ي دور 
ن املتعلم وتحصيله وتطوير قدراته، ويتحسكبير في تشجيع 
مفهوم الذات الرياض ي لدى الطلبة عندما يتعلمون في بيئة 
مشجعة لالستقاللية يتم فيها تنمية التحدي، والفضول، 
والسيطرة، والخيال، واشراك الطالب في عمليات التعلم، 
 (.2012)العابد والشرع، وتحمل مسؤولية تعلمه 
يكتسبها الطالب في الرياضيات  هذا وتعد الخبرات التي
املدرسية من املصادر الرئيسية في تكوين مفهوم الذات 
الرياض ي لديه، حيث يمر الطالب بخبرات وظروف ومواقف 
وعالقات جديدة، فيبدأ في تكوين صورة جديدة عن قدراته 
الرياضية والعقلية متأثرا في ذلك باألوصاف التي يصف 
م اآلخرون لذاته كأن يقال له م
ّ
تفوق، ضعيف. ويؤدي املعل
دوًرا كبيًرا في تشكيل مفهوم الذات الرياض ي من خالل الطرق 
واألساليب التربوية الحديثة، كما إن النجاح والفشل 
الدراس ي يؤثران في الطريقة التي ينظر بها الطلبة إلى 
أنفسهم، فالطلبة ذوو التحصيل املرتفع من املحتمل أن 
 (.2015الخفاف، ذواتهم ) يطوروا مشاعر ايجابية نحو
 الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات
يخلط بعض الباحثين بين مفهوم الذات وتقدير الذات على 
الرغم من وجود فرق كبير بينهما حتى ولو أنه يوجد ترابط 
بين كالهما، فقد أوضح )كليمس( أن مفهوم الذات يتعلق 
ية اإلدراكبالجانب اإلدراكي من شخصية الفرد فهو الصورة 
التي يكونها عن ذاته. أما تقدير الذات فيتعلق بالجانب 
الوجداني منها حيث يتضمن اإلحساس بالرضا عن الذات أو 
 (. 2007شكشك، عدمه )
كما أن مفهوم الذات يشير إلى تلك املجموعة الخاصة من 
األفكار واالتجاهات والتي تكونت لدى الفرد من خالل 
و ذلك البناء الذهني املنظم الذي التفاعل مع اآلخرين أو ه
يسشا من الخبرة الذاتية واملعلومات املدركة عن الذات وبهذا 
يكون مفهوم الذات متعلقا بالجانب اإلدراكي من شخصية 
الفرد. بينما تقدير الذات هو حكم الفرد على أهميته 
الشخصية؛ حيث يعكس الثقة بالنفس ويتضمن اإلحساس 
ه بمعنى أنه تقييم للصفات بالرضا عن الذات أو عدم
املدركة عن الذات فهو الترجمة العملية ملفهوم الذات وبهذا 
يكون تقدير الذات متعلقا بالجانب التقييمي للذات 
 (.2015الخفاف، )
( أن العديد من العلماء توصلوا إلى 2015وذكر العاسمي )
مصطلحين متداخلين في هذا املجال ويستخدمان بالتبادل 
 مكونات البراعة الرياضية CCSSاملعايير األساسية للممارسة الرياضية  NCTMعمليات 
 البراعة االستراتيجية تكوين معنى للمسائل، واملثابرة في حلها حل املسألة الرياضية
 التكيفياالستدالل  االستدالل تجريديا وكميا االستدالل الرياض ي
 االستدالل التكيفي بناء حجج قابلة للتطبيق، ومناقشة استدالالت اآلخرين االستدالل الرياض ي
 البراعة االستراتيجية النمذجة مع الرياضيات الترابط الرياض ي
 االستيعاب املفاهيمي استخدام أدوات مناسبة استراتيجيا التمثيل الرياض ي
 الطالقة اإلجرائية العناية بالدقة التواصل الرياض ي
 البراعة االستراتيجية )التراكيب(، واستعماالتها البحث عن البسية الترابط الرياض ي
 االستدالل التكيفي البحث عن االطراد، والتعبير عنه في االستدالل املتكرر  االستدالل الرياض ي
 الرياضيات املنتجة - -
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بعضا: مفهوم الذات وتقدير الذات، فتقدير مع بعضهما 
الذات هو الجانب الوجداني أو االنفعالي للذات، والذي 
يشير إلى كيفية شعورنا نحو أنفسنا وتقديرنا لها. بمعنى أن 
تقدير الذات هو حكم تقييمي من اآلخرين للفرد نفسه. 
بينما يشير مفهوم الذات إلى فكرة عامة عن أنفسنا 
تنا، والذي يمكن أن يتخذ إجراءات معينة واحترامنا لذوا
حول مكونات الذات.وقد أظهرت الدراسات بأن الخبرات 
املدرسية ذات عالقة وثيقة بتكوين مفهوم الذات، وتشير 
دراسة شارلوت بوهلر إلى أن األشخاص الذين يحتفظون في 
ذاكرتهم بخبرات طيبة عن حياتهم املدرسية كانوا يتصفون 
ي. لذا فان الفشل والنجاح املدرس ي بمفهوم ذات ايجاب
يؤثران في الطريقة التي ينظر بها التالميذ إلى أنفسهم، 
فالتالميذ ذوي التحصيل املرتفع من املحتمل أن يطوروا 
 (.2015الخفاف، )مشاعر ايجابية عن ذواتهم وقدراتهم 
 الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة
ذلك من خالل الدراسة الحالية شبه تجريبية، وقد تّم 
املجموعة  تسدرّ  اختيار مجموعتين تجريبية وضابطة،
باستخدام التدريس وحدة "الدوال واملعادالت"  التجريبية
 املجموعة تسدرَ القائم على كفايات البراعة الرياضية، و 
د واعتُ  الضابطة الوحدة نفسها وفق الطريقة االعتيادية. مِّ
 التصميم التالي في هذه الدراسة:
EG:    O1       O2       X       O1     O2 
CG:    O1       O2       -        O1     O2 
 حيث أن:
EG :؛  املجموعة التجريبيةCG: ؛  املجموعة الضابطةX املعالجة :
:  O1 ؛ ات البراعة الرياضية في الّتدريسباستخدام طريقة تتضمن كفاي
 الرياض ي.:  مقياس مفهوم الذات O2؛  ر تحصيلياختبا
 الدراسة عينة
( من طلبة الصف الثامن 58الدراسة من ) ت عينةتكّون
األساس ي في مدرسة اإلمام خنبش بن محمد للبنين في 
محافظة جنوب الباطنة بسلطنة ُعمان، اختيرت بطريقة 
ر الظروف والبيئة املناسبة للتطبيق. 
ّ
قصدية؛ وذلك لتوف
ار في اختي م التعيين العشوائي البسيطااستخدتّم وقد 
ة، تجريبيالضابطة و للدراسة الالشعبتين كمجموعتين 
في ( 28حيث درست املجموعة التجريبية وعدد أفرادها )
أما املجموعة الضابطة  الرياضية،كفايات البراعة  ضوء
 ( فدرست بالطريقة االعتيادية.30والبالغ عددها )
 أدوات الدراسة
 هما:أداتين ة نت الدراستضّم 
 التحصيل الدراس ي:اختبار  .1
يهدف االختبار التحصيلي إلى قياس املعارف واملهارات التي 
اكتسبتها عينة الدراسة من طالب الصف الثامن األساس ّيِّ في 
موضوعات وحدة "الدوال واملعادالت" من كتاب الصف 
الثامن. وتم إعداد اختبار التحصيل الدراس ي وفق الخطوات 
 اآلتية:
 )الدوال واملعادالت( من كتابوحدة لحتوى املتحليل  -
 ؛ وذلكالرياضيات للصف الثامن األساس يّ  الطالب في
تحديد املفاهيم، والتعميمات واملهارات التي  بهدف
، وصياغة األهداف هذه الوحدة يتضمنها محتوى 
السلوكية التي تغطي الدروس املحددة وفًقا ملستويات 
 ل.التعلم املتمثلة في املعرفة والتطبيق واالستدال
م الطلبة ملادة الرياضيات  تم االعتماد -
ّ
على وثيقة تقويم تعل
إلعداد  2014في  التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم 
حيث تحدد ثالثة مستويات لألسئلة )معرفة،  األختبار،
( %20، %50، %30تطبيق، استدالل(، وبسسبة )
ه ، وهو ما يّتفق مع ما قّدمللمستويات الثالثة على التوالي
 "بلوم" في تصسيفه املعرفي ملستويات األهداف.
إعداد جدول مواصفات وفًقا لبعدي املحتوى ومستويات  -
التعلم وذلك بحساب الوزن السسبي لكل موضوع وفق 
 املعادلة:                                                                   
 
تطبيق حساب عدد الدرجات لكل موضوع من خالل  -
 املعادلة:
وزن السسبي ال× = عدد درجات االختبار  عدد درجات كل موضوع
 لعدد الحصص لكل موضوع
األوزان السسبية للموضوعات الخاصة  2ويوضح جدول 
بالوحدة، وعدد األسئلة في كل مستوى معرفي وذلك وفق 
 5وثيقة تقويم تعلم الطلبة في مادة الرياضيات للصفوف )
 .2019/  2018( للعام الدراس ي 10-
لفئة العمرية، بما يالئم اصياغة فقرات االختبار  -
ا مع ووضوح  بساطتها.ها لغويًّ
على  قبل تطبيقه هصدق االختبار وثباتدالالت استخرجت  -
 أتي.عينة الدراسة كما ي
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 الوزن السسبي ألهمية دروس وحدة الدوال واملعادالت وعدد األسئلة لكل مستوى معرفي: 2جدول 
 الوزن السسبي الدرس
مجموع  مستويات التعلم
 %20استدالل  %50تطبيق %30معرفة  األسئلة
 2 - 1 1 %15 العالقات والدوال
 3 - 2 1 %18 الدالة الخطية
 2 - - 2 %14 املعادلة
 4 3 1 - %25 تطبيقات على املعادالت
 2 - 1 1 %14 املتباينات
 2 - 2 - %14 تطبيقات على املتباينات
 15 3 7 5 %100 املجموع
 
 صدق االختبار
على  همن خالل عرض االختبار صدقتم التحقق من 
مين في تخصص مناهج الرياضيات وتدريسها، 
ّ
مجموعة محك
مي الرياضيات من 
ّ
والقياس التربوي وعدد من مشرفي ومعل
لب منهم إبداء الرأي في وضوح الفقرات 
ُ
ذوي الخبرة. وط
ومدى صحتها من الناحية العلمّية، وسالمة صياغتها 
مية،  اللغوية، ومدى شمول فقرات هذا
ّ
االختبار للمادة العل
ومناسبة هذا االختبار لطلبة الصف الثامن األساس ي، 
ومناسبة األسئلة ملستويات األهداف التي صيغت لقياسها، 
وأية مالحظات واقتراحات يرونها مناسبة للتعديل أو 
الحذف. وقد تم إجراء التعديالت الالزمة على أسئلة 
  ن.االختبار بناء على مقترحات املحكمي
 االختبار ثبات
تطبيق اختبار التحصيل على مجموعة من طلبة الصف تم 
طالًبا من طالب  30الثامن من غير أفراد الدراسة مكونة من 
الصف الثامن، وبعد دراستهم للوحدة، وذلك لتحقيق ما 
 يلي:
 تحديد الزمن املناسب الختبار التحصيل الدراس ي. -أ
 .الدراس ي استخراج معامل الثبات الختبار التحصيل -ب
 تحديد الزمن املناسب الختبار التحصيل الدراس ي -أ
تم تحديد زمن اإلجابة عن طريق حساب املتوسط الحسابي 
للزمن الذي استغرقه أول طالب وأخر طالب لإلجابة على 








 التحصيل الدراس يثبات اختبار  -ب
تم حساب معامل الثبات لالتساق الداخلي لالختبار 
(؛ Cronbach-Alphaبواسطة معادلة كرونباخ ألفا )
للتحقق من ثبات اختبار التحصيل الدراس ي وذلك 
(، SPSSباستخدام برنامج الحزم اإلحصائية االجتماعية )
، وتعد هذه القيمة مقبولة 0,72وقد بلغ معامل الثبات 
 لغرض الدراسة الحالية )تربوي
ً
 (.2006و عالم، أبا
 مقياس مفهوم الذات الرياض يّ  .2
 هذا املقياس إلى معرفة مدى تغير إدراك الطلبة 
َ
َهَدف
لذواتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم عند التدريس القائم على 
كفايات البراعة الرياضية؛ وذلك بما يوفره هذا التدريس من 
كفايات ومهارات تساعدهم على معالجة الدوال واملعادالت 
 واملسائل الرياضية. 
فقرة،  20الذات الرياض ّي من وقد تّم إعداد مقياس مفهوم 
، 16، 10، 9، 6، 4، 3فقرات إيجابية، وهي الفقرات ) 8منها 
، 8، 7، 5، 2، 1فقرة سلبية وهي الفقرات ) 12(، و20، 19
(، واستخدم تدّرج ليكرت 18، 17، 15، 14، 13، 12، 11
( لالستجابة على الفقرات على Likert Scaleالخماس ي )
، 3، غير متأكد= 4، موافق= 5= النحو اآلتي: )موافق بشدة
(، وعوملت الفقرات 1، غير موافق بشدة= 2غير موافق= 
 السالبة بطريقة عكسية في احتساب الدرجات.
د من صدق املقياس، تم عرضه على متخّصصين في 
ّ
وللتأك
القياس والتقويم التربوي، ومناهج وطرق تدريس 
 مالحظاٍت تّم األخ
ً
ي ذ بها، والتالرياضّيات، وقد أبدوا جميعا
ق بإعادة الصياغة اللغوية لبعض العبارات، 
ّ
كانت تتعل
واملوازنة بين العبارات السالبة واملوجبة، حيث بقى املقياس 
 فقرة. 20بعد التحكيم مكوًنا من 
َب بطريقتين األولى إعادة التطبيق  أما ثبات املقياس، فُحسِّ
(test-re-test حيث تم إعادة التطبيق على العينة ،)
االستطالعية بعد مرور أسبوعين على التطبيق األول، ثم 
( بين التطبيقين، Pearsonحساب معامل ارتباط بيرسون )
 حسابه بحساب االتساق الداخلي تبًعا  . كما تم0.925فبلغ 
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 في مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل الدراس ي* املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالب: 3جدول 
 عدد الطالب املجموعة
 البعدي القبلي
 االنحراف املعياري  املتوسط  الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي
 2,65 11,29 2,18 10,13 28 التجريبية
 2,73 7,33 2,29 9,97 30 الضابطة
 (15لالختبار )*الدرجة الكلية 
. وقد عّدت هذه القيم 0.863ملعادلة ألفا كرونباخ، فبلغت 
 مقبولة ألغراض الدراسة.
 الدراسة ومناقشتهانتائج 
لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة، واختبار 
اسُتخرجت املتوسطات  الفرضية األولى الناجمة عنه،
الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات طالب املجموعتين 
التجريبية والضابطة في االختبارين القبلي )درجات الفصل 
 ّضح هذه النتائج.يو  3الدراس ي األول( والبعدي، وجدول 
تلك الفروق الظاهرية بين متوسطات درجات  3ُيظهر جدول 
طالب مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في اختبار 
نهاية الفصل الدراس ي األول في مادة الرياضيات، إذ تبين 
نتائج اختبار نهاية الفصل الدراس ي األول للطالب في مادة 
رجاتهم في املجموعة الرياضيات أن املتوسط الحسابي لد
، وبلغ 2,18وبانحراف معياري  10.13التجريبية كان 
 9,97املتوسط الحسابي لدرجاتهم في املجموعة الضابطة 
؛ أي أن هناك فرق )ظاهري( في 2,29وبانحراف معياري 
، 0,16املتوسط الحسابي بين درجات املجموعتين مقداره 
( ANCOVAوقد تم استخدام تحليل التباين املصاحب )
.
ً
 لضبط هذه الفروق إحصائيا
ا ظــــــاهريــــــة بين  3كــــــذلــــــك يظهر جــــــدول 
ً
أن هنــــــاك فروقــــــ
مــتــوســــــــــــــطــــــات درجــــــات طــالب املــجــمــوعــتــيــن الــتــجــريــبــيــــــة 
والضابطة على االختبار التحصيلي البعدي في الرياضيات، 
حيث تشـــــــــــير النتائج إلى أن املتوســـــــــــط الحســــــــــــابي لدرجات 
معيـــاري وبـــانحراف  11,29طالب املجموعـــة التجريبيـــة بلغ 
، أما املتوســـــــــــط الحســــــــــــابي لدرجات طالب املجموعة 2,65
وبانحراف  7,33الضـــــــــــابطة على االختبار التحصـــــــــــيلي فبلغ 
؛ وهــــــذا يشـــــــــــــيــر إلــى الــفــرق )الــظــــــاهــري( فــي 2,73مــعــيــــــاري 
املتوســـــــــط الحســـــــــابي بين درجات مجموعتي الدراســـــــــة على 
. وبنـــاًء عليـــه، فقـــد اســـــــــــُتخـــدم 3,96هـــذا االختبـــار مقـــداره 
(، كما اسـُتخرج ANCOVAيل التباين املشـترك )اختبار تحل
(؛ بغيـة تعَرف حجم أثر التـدريس القـائم على η2مربع إيتـا )
كفـايـات البراعـة الريـاضـــــــــــيـة في تحســـــــــــين التحصـــــــــــيـل لـدى 
 .4الطالب، وكانت النتائج كما في جدول 
ا بين  4تبين النتــــائج في جــــدول  وجود فرٍق داٍل إحصـــــــــــــــائيــــً
تي الدراســة التجريبية متوســطي درجات الطالب في مجموع
والضــــــــابطة على اختبار التحصــــــــيل الدراســــــــ ي، حيث بلغت 
، وهي ذات داللٍة إحصــــــــــــائيٍة 63,88قيمة )ف( املحســـــــــــوبة 
(؛ وهو ما يشـــــــــــير إلى وجود α=0.05عند مســـــــــــتوى الداللة )
فروق ذات داللــــــة إحصـــــــــــــــــائيــــــة عنــــــد مســــــــــــتوى الــــــداللــــــة 
(0.05=α بـيـن مـتـوســـــــــــــطـي تـحصـــــــــــــيــــــل طـالب مـجـمـوعـتـي ،)
 تجريبية والضابطة.الدراسة ال
 
 
 ( لدرجات الطالب في مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيليANCOVAنتائج تحليل التباين املصاحب ) :4جدول 
 مستوى  قيمة ف املحسوبة متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين
 الداللة 
 (η2حجم األثر )
  0,001 68,411 225,271 1 225,271 )املصاحب( القبلي
 0,537 0,001 63,88 210,375 1 210,375 املجموعة
    3,293 55 181,109 الخطأ
     58 5586 الكلي
 
 املتوسطات الحسابية املعّدلة لدرجات الطالب في مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي بعد عزل أثر املتغير املصاحب  :5جدول 
 الخطأ املعياري  املتوسط الحسابي املعدل املجموعة
 0,34 11,21 التجريبية
 0,33 7,40 الضابطة
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متغير اســـــــــــتخــــدام التــــدريس املبني على ولتعّرف حجم أثر 
كفــــايــــات البراعــــة الريــــاضـــــــــــيــــة في زيــــادة تحصـــــــــــيــــل الطالب 
، 0,537( حيث بلغت η2الرياضــــــــــ ي، تم حســــــــــاب مربع إيتا )
وعليــــــه،  (2006أبو عالم، )وهي تــــــدل على حجم أثر كبير 
من التباين في تحصـــــــــــيل  %53,7يمكن القول إن ما يقارب 
تــيــن الــتــجــريــبــيــــــة الــطــالب فــي الــريــــــاضـــــــــــــيــــــات بــيــن املــجــمــوعــ
والضـــــــــــــابطـة يرجع ملتغير اســـــــــــتخـدام التـدريس القـائم على 
كفــــايــــات البراعــــة الريــــاضـــــــــــيــــة، بينمــــا مــــا تبقى من التبــــاين 
م بها. 46,3%
ّ
 غير مفّسر ويرجع إلى عوامل أخرى غير متحك
إلى املتوســـــــــــطــات الحســـــــــــــابيــة  5وتشـــــــــــير النتــائج في جــدول 
قبلي املعـــّدلـــة والنـــاتجـــة عن عزل أثر تحصـــــــــــيـــل الطالب ال
ملجموعتي الــــــدراســـــــــــــــــة في االختبــــــار التحصـــــــــــيلي )التطبيق 
 البعدي(.       
املرتبطة باملتوسطات الحسابية  5تبين النتائج في جدول 
املعّدلة لدرجات الطالب في مجموعتي الدراسة التجريبية 
والضابطة على اختبار الرياضيات، وذلك بعد استبعاد أثر 
صالح املجموعة املتغير املصاحب، أّن الفرق بدا ل
التجريبية )التي درست وفق كفايات البراعة الرياضية( 
، وهو أعلى من املتوسط 11,21بمتوسط حسابي معدل بلغ 
الحسابي املعّدل للمجموعة الضابطة )التي درست وفق 
. وعليه، فقد تّم رفض 7,40الطريقة االعتيادية( والبالغ 
 ول.الفرضية األولى؛ وهي املنبثقة من السؤال األ 
وأظهرت نتـــائج املعـــالجـــات اإلحصــــــــــــــائيـــة وجود فروق ذات 
داللة إحصـــــــــائية بين املجموعتين التجريبية والضـــــــــابطة في 
التحصـــــيل الدراســـــ ي لدى طلبة الصـــــف الثامن األســـــاســـــ ّي، 
ولصــــــــــــالح املجموعـة التجريبيـة، وهـذا يعني أن اســـــــــــتخـدام 
التدريس القائم على كفايات البراعة الرياضـــــــــــية كان له أثر 
ي في تحصـــــــــــيـل الريـاضـــــــــــيـات لـدى الطالب مقـارنـة مع إيجـاب
 زمالئهم الذين درسوا باستخدام الطريقة االعتيادية.
ويـمـكـن الـقـول أن هــــــذه الـنـتـيـجــــــة قــــــد تـعـزى إلـى طـبـيـعــــــة 
التـدريس القـائم على كفـايـات البراعـة الريـاضـــــــــــيـة، وطريقـة 
عرضــــه، واألنشــــطة املتعددة التي يتضــــمنها والتي من شــــأنها 
نميـــة املهـــارات الريـــاضـــــــــــيـــة لـــدى الطالب، إثـــارة التفكير، وت
وإمكــانيــة إدراك العالقــات والترابطــات ملــادة الريــاضـــــــــــيــات، 
وربطهــا بــالحيــاة والواقع، وبــالتــالي إمكــانيــة تحــديــد مســـــــــــــار 
التفكير وتعديله، خاصـــة وأن البراعة الرياضـــية تشـــمل كل 
جوانب الخبرة والبراعة واملعرفة بالرياضـــــــــــيات، وتتضـــــــــــمن 
ن الطبيعة وعمل مشـــــــــاريع، والقيام نشـــــــــاطات كالحديث ع
بـــاأللعـــاب الريـــاضـــــــــــيـــة التي تركز بـــالضـــــــــــرورة على املحتوى 
 الرياض ي.
ويمكن إرجــاع هــذه النتيجــة اإليجــابيــة إلى عوامــل، منهــا أن 
 -وهو أحد مكونات البراعة الرياضية-االستيعاب املفاهيمي 
قـــد عمـــل على تكوين املفـــاهيم الريـــاضـــــــــــيـــة الجـــديـــدة لـــدى 
على خبراته السابقة، وقدراته على فهم املفهوم  املتعلم بناءً 
وليس حفظـــــه، كمـــــا أن التـــــدريس وفق كفـــــايـــــات البراعـــــة 
الرياضـــــــــــية ربما ســــــــــــاعد املتعلم على الوصـــــــــــول إلى املعرفة 
م وزمالئه في 
ّ
بنفســـــه بحيث يكتشـــــفها ويقيمها ويناقش املعل
النتــائج التي توصـــــــــــــل إليهــا مع إعطــاء املبررات على إجــابتــه. 
لك أن البراعة الرياضـــــية تعنى بتوظيف معرفة أضـــــف إلى ذ
املفاهيم ملواجهة املشـــــــــــكالت الرياضـــــــــــية، في ضـــــــــــوء إدراك 
ن الطــــالــــب من 
ّ
طبيعــــة الريــــاضـــــــــــيــــات وفــــائــــدتهــــا، ممــــا يمك
توظيف هــذه املعــارف لحــّل املشـــــــــــكالت، واســـــــــــتخــدامهــا في 
التعبير عن األفكار الرياضـــــــــــية بلغة رياضـــــــــــية، وممارســــــــــــة 
واقف املختلفة، كما تســــــاعد في االســــــتدالل الرياضــــــ ي في امل
إدراك الطـالـب لطبيعـة الريـاضـــــــــــيـات ومـدى فـائـدتهـا وامليـل 
 (.NCTM, 2000نحوها )
ولعّل التدريس وفق كفايات البراعة الرياضــــــــــية قد ســــــــــاعد 
الطالب في تنظيم أفكارهم ومناقشـــــــــــتها وتفســـــــــــيرها وإعطاء 
الحجج واألدلـــة املنطقيـــة؛ وهو بـــالتـــالي مـــا أعـــانهم في بنـــاء 
رهم وتقييمها وربطها بالواقع واملهارات الحياتية؛ األمر أفكا
الذي أدى إلى إثارة دافعية الطالب، وإثارة اهتمامهم وزيادة 
التحصــــــــــيل لديهم، وهو ما تؤكده دراســــــــــات بهذا الصــــــــــدد، 
وتتفق وهـــذه النتيجـــة في األثر اإليجـــابي لتوظيف مكونـــات 
يد، عالســـالبراعة الرياضـــية على التحصـــيل في الرياضـــيات )
 .(Samuelsson, 2010; Awofala, 2017؛ 2018
ار ، واختبمن أسئلة الدراسة ثانيؤال الولإلجابة عن الس
 املتوســـــطات اســـــُتخرجت الفرضيييييية الثانية الناجمة عنه،
ي فلهـا الحســـــــــــــابيـة لـدرجـات الطالب واالنحرافـات املعيـاريـة 
التجريبيـة والضــــــــــــابطـة في االختبـارين الـدراســــــــــــة  مجموعتي
 جدول )درجات الفصــــل الدراســــ ي األول( والبعدي، و القبلي 
 يوّضح النتائج. 6
تلك الفروق الظاهرية بين املتوسطات  6ُيظهر جدول 
لدرجات طالب مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية في 
ا، إذ يّتضح أن  تطبيق مقياس مفهوم الذات الرياض ي قبليًّ
ان ك  املتوسط الحسابي لدرجات طالب املجموعة التجريبية
، كما يّتضح أن املتوسط 2,18وبانحراف معياري  10.13
 9,97الحسابي لدرجات طالب املجموعة الضابطة قد بلغ 
؛ أي أن هناك فرقا )ظاهريا( في 2,29وبانحراف معياري 
، 0,44املتوسط الحسابي بين درجات املجموعتين مقداره 
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( ANCOVAوقد تم استخدام تحليل التباين املصاحب )
.لضبط هذ
ً
 ه الفروق إحصائيا
ا ظاهرية بين  6كذلك يظهر جدول 
ً
أن هناك فروق
املتوسطات الحسابية لدرجات طالب مجموعتي الدراسة 
على مقياس مفهوم الذات الرياض ي في تطبيقه البعدي، فقد 
بلغ املتوسط الحسابي لدرجات طالب املجموعة التجريبية 
ة ، أما طالب املجموع6,06وبانحراف معياري  79,79
 73,60الضابطة فقد بلغ املتوسط الحسابي لدرجاتهم  





ظاهرًيا بين املتوسط الحسابي للمجموعتين على مقياس 
مفهوم الذات الرياض ي. وبناًء عليه، فقد اسُتخدم اختبار 
إيتا (، كما اسُتخرج مربع ANCOVAتحليل التباين املشترك )
(η2 ؛ بغية تعَرف حجم أثر التدريس القائم على كفايات)
البراعة الرياضية في تنمية مفهوم الذات الرياض ي لدى 
 .7الطالب، وكانت النتائج كما في جدول 
وجود فرٍق داٍل إحصائًيا بين  7تبين النتائج في جدول 
متوسطي درجات الطالب في مجموعتي الدراسة التجريبية 
مقياس مفهوم الذات الرياض ي، حيث بلغت والضابطة على 
، وهي ذات داللٍة إحصائيٍة عند 8,05قيمة )ف( املحسوبة 
(؛ وهو ما يشير إلى وجود فروق α=0.05مستوى الداللة )
(، بين α=0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
متوسطي درجات مفهوم الذات الرياض ي لدى طالب 
  .والضابطةوعتي الدراسة التجريبية مجم
ولتعّرف حجم أثر متغير تبّني التدريس وفق كفايات البراعة 
الرياضية لدى الطالب فيما لديهم من مفهوم ذاٍت رياض ي، 
ب مربع إيتا ) ، وهو ما يدل على حجم 0,128( فبلغ η2ُحسِّ
، وعليه يمكن القول إن ما (2006)أبو عالم، أثر متوسط )
ت الرياض ي بين من تباين مفهوم الذا %12,8يقترب من 
مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة يعود ملتغير 
التدريس وفق كفايات البراعة الرياضية، بينما ما تبقى من 





 في  مجموعتي الدراسةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملتوسط درجات الطالب في : 6جدول 
 *مقياس مفهوم الذات الرياض ي
 البعدي القبلي عدد الطالب املجموعة
 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي
 6,01 79,79 7,33 73,54 28 التجريبية
 9,84 73,60 9,34 73,10 30 الضابطة
 ( درجة100*الدرجة الكلية للمقياس )
 













94,39 1 94,39 1,43 0,236  
 0,128 0,006 8,05 530,08 1 530,08 املجموعة
    65,83 55 3620,98 الخطأ
     58 344760 الكلي
 
 على مقياس املتوسطات الحسابية املعّدلة لدرجات الطالب في مجموعتي الدراسة على  :8جدول 
 مفهوم الذات الرياض ي بعد عزل أثر املتغير املصاحب 
 الخطأ املعياري  املتوسط الحسابي املعدل املجموعة
 1,53 79,75 التجريبية
 1,48 73,69 الضابطة
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ولتعيين قيمة الفرق في متوسطات درجات الطالب في 
مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية في تطبيق مقياس 
مفهوم الذات الرياض ي بعدًيا، اسُتخرجت املتوسطات 
الحسابية املعّدلة والناتجة عن استبعاد أثر مفهوم الذات 
الرياض ي القبلي ملجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي 
وتشير النتائج في  .5وجاءت النتائج كما في جدول للمقياس، 
إلى املتوسطات الحسابية املعّدلة والناتجة عن  8جدول 
استبعاد أثر مفهوم الذات الرياض ي لجموعتي الدراسة في 
 االختبار التحصيلي )التطبيق البعدي(.  
املرتبطة باملتوسطات الحسابية  8تبين النتائج في جدول 
طالب في مجموعتي الدراسة التجريبية املعّدلة لدرجات ال
والضابطة على مقياس مفهوم الذات الرياض ي، وذلك بعد 
استبعاد أثر املتغير املصاحب،  أّن الفرق بدا لصالح 
، 79,75املجموعة التجريبية بمتوسط حسابي معدل بلغ 
وهو أعلى من املتوسط الحسابي املعّدل للمجموعة 
فقد تّم رفض الفرضية . وعليه، 73,69الضابطة والبالغ 
 الثانية؛ وهي املنبثقة من السؤال الثاني. 
ويمكن القول أن هذه العالقة اإليجابية يمكن تفسيرها      
بأّن العالقة متبادلة بين التحصيل وتحقيق الذات، مما 
يشعر الطالب بالنجاح والتفوق ويعزز ثقته بنفسه، بالتالي 
ة سسبة لوحدة الدراسادراكه لقدراته وامكانياته. كذلك بال
)الدوال واملعادالت( التي بدت صعبة في مسائلها الجبرية 
بالسسبة للطالب، الذين ظنوا أنفسهم سيئين في الرياضيات 
وغير جيدين في حل املسائل، ولكن من خالل اإلمكانات التي 
قّدمها التدريس القائم على كفايات البراعة الرياضية متمثال 
( راعة الرياضية )البراعة االستراتيجيةفي املكون الثالث للب
والذي ساهم في تنمية قدرة الطالب على حل وتكوين 
املسائل الرياضية، فقد أصبحت مسائل الجبر واملعادالت 
محبوبة لدى الطالب، وعمل هذا على زيادة ثقتهم بأنفسهم 
 في حل املسائل، مما أدى إلى تحسن مفهوم الذات لديهم.
 التوصيات واملقترحات
ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج، فإنه وعطًفا على 
 :التوصيات واملقترحات اآلتيةإدراج يمكن 
مين تعّرفهم بمعاني  إقامة ورٍش  .1
ّ
البراعة للمعل
على صياغة الدروس بما يتفق مع  همالرياضية، وتدريب
البراعة الرياضية ومكوناتها، وتدريبهم على استخدامها 
 ل املوقف التعليمي.في البيئة الصفية، وخال
ى إمكانية دراسات  تبّني .2 فق و تدريس الرياضيات تتقص ّ
 في متغيرات أخرى  هثر وألبراعة الرياضية مكونات ا
م الرياضيات وتعليمها
ّ
 . مرتبطة بتعل
بحث في أثر استخدام البراعة تدراسات  عدادإ .3
تتناول عناوين ، مختلفةراحل دراسية ملالرياضية 
 وضوعات رياضية أخرى.مل
تضمين بعض من مكونات البراعة الرياضية في  .4
 .وحدات الدوال واملعادالت ملناهج الرياضيات
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